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“MOTTO” 
Belajar adalah permulaan kekayaan; belajar adalah 
permulaan kesehatan; belajar adalah permulaan 
spiritualitas. Mencari dan belajar adalah tempat 
dimana proses keajaiban bermula. 
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